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FONTS LITERÀRIES DE LA HISTÒRIA
DE L’ART (SEGLES XVI AL XIX)
CONSERVADES A DIVERSES BIBLIOTEQUES 
ECLESIÀSTIQUES DE TARRAGONA
Sofia Mata de la cRuz. 
Historiadora de l’Art
RESUM
En algunes biblioteques eclesiàstiques de la ciutat de Tarragona es conserven unes 
interessants fonts literàries de la història de l’art, impreses entre els segles XVI i XIX. 
Aquestes obres són, fonamentalment, tractats d’arquitectura, de pintura, d’escultura 
i d’orfebreria, tractats d’enginyeria civil i militar, obres dedicades als emblemes, als 
jeroglífics o a la mitologia, descripcions de monuments i ciutats, i obres que recullen 
l’interès incipient per l’arqueologia en temps de la Il·lustració.
Paraules clau: Tarragona, biblioteques, fonts literàries, història de l’art  
L’examen dels fons antics d’algunes biblioteques eclesiàstiques de la 
ciutat de Tarragona ha revelat la conservació d’una sèrie prou inte-
ressant d’obres que es poden classificar com a fonts literàries de la 
història de l’art. S’han estudiat les següents biblioteques: la del Se-
minari Pontifici, les dels canonges Dr. Joan Serra Vilaró i Dr. Pere 
Batlle Huguet –que pertanyen al Capítol Catedral de Tarragona–, i 
el fons bibliogràfic antic del Museu Diocesà.1 També s’inclou l’estudi 
1. El meu treball a la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, en diverses 
etapes des de l’any 1989 fins al 2006, m’ha permès l’accés directe i l’estudi de les fonts 
d’aquella institució esmentades en el present treball. Vull agrair la col·laboració i les 
facilitats de Mons. Josep Martí i Aixalà, durant la seva etapa com a director de la Bi-
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d’alguns exemplars de l’antiga biblioteca del canonge Ramon Foguet, 
que es conserva en part a la Biblioteca Pública de Tarragona. El pro-
cés d’informatització d’aquests fons bibliogràfics encara no ha finali-
tzat.2
La història dels avatars de les biblioteques eclesiàstiques de Ta-
rragona resta encara per fer. Se n’han fet alguns estudis parcials, re-
latius especialment a dues biblioteques notables i excepcionals, la de 
l’arquebisbe Antoni Agustí (1517-1586)3 i la del canonge Ramon Fo-
guet (1729-1794),4 així com aproximacions a algunes biblioteques de 
canonges i a les dels convents dels predicadors i dels carmelites,5 però 
manca un estudi més complet que ajudaria a conèixer el que encara 
es conserva i a avaluar el que es va perdre o va sortir de Tarragona per 
sempre. 
Com a precedents històrics, cal esmentar en primer lloc la biblio-
teca de l’arquebisbe humanista Antoni Agustí. Tot i que els interessos 
de l’erudit arquebisbe se centraven en el dret, la filologia, la numis-
màtica, l’arqueologia i l’epigrafia romanes, entre d’altres disciplines, 
coneixia bé les obres de Vitruvi i de Palladio, tal com demostren les 
blioteca del Seminari Pontifici, i com a director del Museu Diocesà de Tarragona, on 
es troben dipositades les biblioteques del Capítol Catedral i on desenvolupo la meva 
activitat professional. També expresso el meu agraïment a Mn. Manel Fuentes i Gassó, 
actual director de la Biblioteca del Seminari Pontifici, així com al Sr. Sergi Guardiola, 
bibliotecari. Igualment a la Sra. Cristina Barbé, del Servei d’Informació del Fons Antic 
de la Biblioteca Pública de Tarragona, per la seva col·laboració en la recerca de les obres 
de l’antiga biblioteca del canonge Ramon Foguet. També a la Sra. Montserrat Bartolí, de 
la biblioteca del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, per la seva col·laboració.
2. Al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya i al Catálogo Co-
lectivo del Patrimonio Bibliográfico Español figura una part de les obres pertanyents a 
la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, els fons de la qual es troben en procés 
d’informatització. El mateix passa amb el fons antic de la Biblioteca Pública de Tarragona.
3. Mateu, 1929-1932, p. 75-87. olaRRa, 1946, p. 36-39. MoReRa 1955, p. 277. 
caRbonell,  1986-1, p. 127-142. duRan, 1986, p. 261-274. caRbonell, 1986-2, p. 
37. caRbonell, 1995-1, p. 221-222. Els estudis més complets són el d’alacina RoViRa, 
2002, p. 331-358, i, sobre tot, la recent obra d’alcina-SalVadó, 2007, un treball exhaus-
tiu i complet que recupera i examina minuciosament el catàleg de llibres impresos de la 
biblioteca de l’arquebisbe. 
4. doMínguez boRdona, 1947-1951, I, p. 243-253.
5. MoReRa, 1894, p. 229-243. bofaRull, 1921-1924. bofaRull, 1925-1926. 
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diverses vegades que els esmenta al seu manuscrit Alveolus (1554), 
conservat al monestir d’El Escorial.6 L’obra De architectura de Marc 
Vitruvi Pol·lió (28-27 aC), fonament del classicisme arquitectònic, 
fou editada a Roma per primera vegada entre els anys 1483 i 1486.7 
Sembla més aviat possible que un gran filòleg com Antoni Agustí 
la llegís en llatí o en algunes de les primeres traduccions a l’italià 
d’aquesta obra, en comptes de la deficient traducció al castellà de Mi-
guel de Urrea, editada a Alcalá de Henares el 1582.8 L’obra d’Andrea 
di Pietro della Gondola, conegut com Andrea Palladio (1508-1580), 
que s’esmenta al manuscrit seria L’Antichità di Roma, editada a Roma 
i a Venècia l’any 1554, el mateix en què Antoni Agustí va redactar 
l’Alveolus, ja que I quattro libri dell’architettura de Palladio es van edi-
tar per primera vegada a Venècia el 1570, setze anys més tard.9  Poca 
cosa més se sap de la literatura artística que hauria tingut l’arquebisbe 
a la seva biblioteca. Segons Marià Carbonell: “és gairebé inconcebible 
que un arqueòleg renaixentista de la seva categoria no llegís l’únic 
tractat d’arquitectura que s’ha conservat de l’Antiguitat clàssica o el 
tractat d’un arquitecte contemporani amb ínfules d’arqueòleg. En-
cara més, el lògic seria que s’hagués preocupat d’adquirir tota la li-
teratura artística a l’abast, si més no els principals tractats classicistes 
d’arquitectura”.10 
La important biblioteca de l’arquebisbe, formada per llibres im-
presos i manuscrits grecs i llatins, es va dispersar poc després de la 
seva mort, a l’igual que la seva considerable col·lecció numismàtica i 
arqueològica. La fama de les col·leccions les va fer objecte de dispu-
ta entre el rei Felip II, el papa, els canonges, els marmessors i altres 
personatges. Entre tots desmembraren una de les biblioteques més 
importants del moment.11 Els manuscrits es van repartir entre El Es-
corial, el Vaticà i alguns particulars. Una part dels llibres impresos 
6. aguStí, 1982. caRbonell, 1995-1, p. 130, n.10. 
7. ScHloSSeR, 1986, p. 225-231.
8. caRbonell, 1986, p. 40-41. paniagua, 1997, p. 231-234. gaRcía MeleRo, 
2002, p. 24-38.
9. ScHloSSeR, 1986, p. 355-358, 362.
10. caRbonell, 1986-1, p. 130-131. caRbonell, 1995, p. 219.
11. alcina, 2002, p. 331-358. 
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passaren també al Vaticà i a El Escorial, però d’altres els marmessors 
de l’arquebisbe els van vendre al seu successor, l’arquebisbe Joan Te-
rés, i a altres personatges. El catàleg de la biblioteca -redactat per 
Martí López de Bailo, canonge de la catedral de Tarragona entre els 
anys 1583-1587 i bibliotecari d’Antoni Agustí-, publicat en 1586,12 
relaciona els manuscrits i els llibres impresos. Els llibres han estat 
recentment investigats per J. F. Alcina i J. Salvadó, que encara han 
pogut localitzar a diverses biblioteques 108 volums de les 975 entra-
des del catàleg. L’examen de la relació dels llibres impresos revela, a 
desgrat de la reflexió de Carbonell a dalt detallada, l’existència de tan 
sols una font literària certa, la Humanae Salutis Monumenta de Benito 
Arias Montano, editada per Cristòfor Plantin a Anvers el 1571.13 Està 
il·lustrada amb gravats de Pieter van der Borcht que inspiraren, si més 
no, dues de les escenes del retaule major de la capella del Santíssim 
Sagrament, a la catedral de Tarragona –pintat per l’holandès Isaac 
Hermes vers 1585–, la del Trasllat de l’Arca de l’Aliança i la d’Aaró.14 
El retaule fou encarregat i pagat per l’arquebisbe al pintor, així que és 
plausible deduir que l’obra d’Arias Montano en què s’hi inspirà era la 
de la biblioteca d’Agustí. L’arquebisbe coneixia –tot i que potser no 
les posseïa–, altres fonts literàries, com algunes dedicades a fer inter-
pretacions fantasioses dels jeroglífics egipcis, que esmenta de manera 
despectiva als seus Diálogos de Medallas: l’obra de Francesco Colonna, 
la Hypnerotomachia Poliphilii (1a ed. 1499) i la de Pierio Valeriano, 
Hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum, aliarumque gentium lite-
ris commentarii (1a ed. 1556).15  
La quantitat d’autors que esmenta l’erudit tarragoní Lluís Pons 
d’Icart (1518-1578) al Libro de las grandezas y cosas memorables de la 
12. Aeternae Memoriae viri Ant. Augustini Archiepiscopi Tarraconen Bibliothecae 
Graeca M.S. Latina M.S. Mixta ex-libris editis variar. linguarum, Felip Mei, Tarragona 
1586. aRco, 1916, p. 237-239: l’exemplar que va veure a la Biblioteca del Seminari de 
Tarragona actualment no s’hi conserva. Vegeu alcina-SalVadó, 2007, p. 101. Sobre la 
biblioteca de l’arquebisbe Agustí, és imprescindible la consulta de l’obra d’alcina-SalVa-
dó, 2007.
13. alcina-SalVadó, 2007, p. 192, núm. 42.
14. Mata, 2005, p. 313, n. 529. 
15. alcina-RoViRa, 2007, p. 181.
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Metropolitana, Insigne y famosa Ciudad de Tarragona –versió castellana 
del Llibre de les Grandeses de Tarragona, que fou editada a Lleida 
per Pedro de Robles i Juan de Villanueva l’any 1572–,16 sota l’epígraf 
Catálogo de los autores de los quales ha sido compilado este libro, fa pen-
sar, a banda que molts haguessin pogut formar part de la biblioteca 
particular de Pons d’Icart, en una possible consulta a la biblioteca 
de l’arquebisbe Antoni Agustí. Cal esmentar el vincle familiar que 
unia ambdós personatges, tot i que la relació de Pons d’Icart amb 
Antoni Agustí sembla que va ser complicada.17 L’arquebisbe va influir 
en la traducció al castellà de l’obra, inicialment redactada en català, 
que va supervisar personalment.18 Per a la redacció del Libro de las 
grandezas, “que ha esdevingut una de les fites historiogràfiques indis-
cutibles i d’obligada referència, encara avui, en la investigació anti-
quària i arqueològica de la ciutat”,19 Pons d’Icart va consultar tractats 
arquitectònics com el de Vitruvi i el de Sebastiano Serlio Bolognese 
(Regoli Generali di architettura sopra le cinque manere degli edifici, 1a 
ed. 1537; Il terzo libro di Seb. Serlio Bolognese, nel quale si figurano e 
descrivono le Antichità di Roma e le altre cose che sono in Italia, 1a ed. 
1540).20 També descripcions de la Roma antiga, com les d’Andrea 
Fulvio (Antiquaria varia urbis, 1a ed. 1513; Roma Antiquitates ur-
16. El manuscrit de la primera versió en català (Llibre de les Grandeses de Tarragona, 
vers 1564) es conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, així com el de la traducció al 
castellà (Libro de las Grandezas., vers 1569). El 1573 es va fer a Lleida una segona edició 
revisada, amb portada on consta l’any, a càrrec dels mateixos editors, Pedro Robles & 
Juan de Villanueva. Hi ha una edició quasi facsímil a la de 1572, feta a Lleida el 1883 per 
F. Carruez. L’edició de Tarragona de 1980 es va fer a partir de la de 1572. duRan, 1984, 
publica el text del manuscrit català per primera vegada. 
17. Antoni Agustí li va impedir la publicació del Catalogo dels archebisbes que son 
estats de la metropolitana esglesia y antiquissima ciutat de Tarrag(on)a (1572), el manus-
crit del qual es conserva a la Biblioteca Universitària de Barcelona. Tampoc no li va 
deixar publicar l’Epigrammata antiquae urbis Tarraconensis (finalitzat el 1578), del qual 
es conserven dos manuscrits, un a la Biblioteca de Catalunya i un altre a la biblioteca de 
Wolfenbüttel, a Alemanya. Ambdós originals foren utilitzats per autors posteriors. Vegeu 
El renaixement de Tàrraco, 2004.  
18. duRan, 1984. caRbonell, 1986-2, p. 41. duRan, 1986, p. 261-271. MaSSó, 
1985, p. 63-102. 
19. MaSSo, 2004, p. 27-41. 
20. Renacimiento en Europa, 1983, p. 366-370. ScHloSSeR, 1986, p. 349-352, 358. 
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bis, Roma 1527; Opera di Andrea Fulvio delle antichità della cità di 
Roma & delli edificij memorabili di quella, Venècia 1543; De urbis an-
tiquitatibus libri 5, Roma 1545), la de Bartolommeo Marliano (Urbis 
Romae Topographia libri V, 1a ed. 1534)21, o la de Palladio ja esmen-
tada (L’Antichità di Roma, 1a ed. 1554, potser en l’edició veneciana 
de 1565). Del jurisconsult Andrea Alciato, a banda de la consulta 
d’algun dels seus tractats de dret, podria també haver vist la cèle-
bre col·lecció d’epigrames o emblemes (Emblematum libellus, 1a ed. 
1531, amb múltiples edicions al llarg del segle XVI).22 La relació de 
llibres impresos de l’arquebisbe Agustí, però, no conté cap d’aquestes 
obres. Hom es pregunta si podia haver tingut alguna col·lecció de 
tractats i altres fonts literàries, que Bailo no hauria catalogat. 
Un altre precedent interessant seria la biblioteca de Jaume Amigó 
(1518-vers 1590). Fill d’Ulldemolins, va ser vicari general de Tortosa 
i rector de Tivissa. La seva afecció autodidacta a l’arquitectura i les 
seves estades a Itàlia el van convertir, junt amb l’arquitecte Pere Blai 
(†1620), en el principal impulsor de l’anomenada Escola del Camp 
de Tarragona, un moviment arquitectònic que aplicà per primera ve-
gada a Catalunya els mètodes constructius renaixentistes, del qual 
serien mostres la capella del Santíssim Sagrament de la catedral de 
Tarragona, l’església de Sant Andreu de la Selva del Camp i la de Sant 
Jaume d’Ulldemolins, entre d’altres.23 Segons Marià Carbonell, “co-
neixia molt bé l’obra de Vignola i, amb tota probabilitat, Vitruvi, Ser-
lio i Labacco”.24 Al disseny de l’església de Sant Jaume d’Ulldemolins, 
Jaume Amigó especificava que les pilastres del segon ordre havien de 
ser d’ordre “toscano com los fa Vignola”.25 Tant aquesta cita com la 
morfologia de les obres en què intervingué demostren el seu coneixe-
ment dels principals tractats arquitectònics del moment, el de Vitruvi, 
els llibres III i IV de Sebastiano Serlio, l’obra d’Antonio dell’Abacco 
21. ScHloSSeR, 1986, p. 510.
22. duRan, 1986, p. 69-79, analitza les fonts bibliogràfiques esmentades per Pons 
d’Icart.  
23. RàfolS, 1934. caRbonell, 1986-2, p. 50-56. gaRRiga, 1986, p. 180-181. caR-
bonell, 1995-2, p. 8-89.
24. caRbonell, 1986-2, p. 56.
25. caRbonell, 1995-2, p.  64.
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o Labacco (Libro d’Antonio Labacco appartenente a l’Architectura, nel 
qual si figurano alcune notabili antichità di Roma, 1a ed. 1558),26 el de 
Jacopo Barozzi Vignola (Regole degli cinque ordini d’architettura in 32 
tavole, editat per primera vegada el 1562),27 un tractat arquitectònic 
molt pràctic, amb gravats calcogràfics, o potser també, del mateix 
autor, Le due regole della prospettiva prattica (1a ed. 1583).   
Respecte a la biblioteca de Jaume Amigó, caldria incidir en les 
actuacions de dos pintors: Pietro Paolo de Montalbergo i Isaac Her-
mes Vermey. L’italià Montalbergo (†1588), s’havia establert a la 
Ciutat Comtal, on combinava la seva activitat pictòrica amb nego-
cis d’importació de diverses mercaderies italianes, entre les quals hi 
havia gravats de Cornelis Cort i tractats arquitectònics com el de 
Labacco i el de Vignola, que venia a Barcelona, Sevilla i Madrid.28 
L’actuació de Montalbergo a la pintura de les portes de l’orgue de la 
catedral de Tarragona el 1563 suggereix la possibilitat d’una distribu-
ció d’exemplars d’aquests llibres a l’entorn de l’alt clergat tarragoní. 
Possiblement Jaume Amigó havia adquirit la majoria dels seus tractats 
arquitectònics a Itàlia, però no es pot descartar que en comprés algun 
a Montalbergo. 
Isaac Hermes Vermey, originari d’Utrecht (†1596), va arribar a 
Catalunya des d’Itàlia com a pintor del noble Lluís de Requesens. 
Després d’uns anys a Barcelona, on va establir relacions d’amistat i 
de negocis amb Pietro Paolo de Montalbergo, vers 1585 va rebre de 
l’arquebisbe Antoni Agustí l’encàrrec de la pintura del retaule major 
de la capella del Santíssim Sagrament, a la catedral de Tarragona, ciu-
tat on s’hi va establir fins a la seva mort. A l’inventari post mortem dels 
seus béns29 s’esmenten els tractats de Vitruvi, de Labacco i de Serlio, 
així com l’obra de Marliano i el tractat d’anatomia de Juan Valverde 
de Hamusco (Historia de la composición del cuerpo humano, 1a ed. 
Roma 1556).30 També un llibre de gravats amb temes de l’Antic Tes-
26. ScHloSSeR, 1986, p. 349, 358.
27. ScHloSSeR, 1986, p. 352-353, 359-360.
28. MaduRell, 1945, p. 195-229, doc. VIII. 
29. gaRRiga, 1986, p. 232, n. 157. Mata, 1992, doc. 54, p. 173-175.
30. gaRcía MeleRo, 2002, p. 104.
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tament, realitzats per Hans Holbein “el Vell” (Retratos o tablas de las 
Historias del Testamento Viejo, hechas y dibujadas por un muy primo y 
sotil artífice, 1a ed. Lió, 1543). Com ja s’ha esmentat, per a algunes de 
les escenes del retaule major de la capella del Santíssim es va inspirar 
en els corresponents gravats de Pieter van der Borcht que il·lustren la 
Humanae Salutis Monumenta de Benito Arias Montano, publicada 
a Anvers el 1571,31 obra que va poder consultar a la biblioteca de 
l’arquebisbe Antoni Agustí. A banda del fet que els tractats esmentats 
eren habituals a les biblioteques dels artistes del moment,32 i que els 
podia haver comprat a Itàlia o bé al seu amic Montalbergo, alguns tí-
tols de les obres es podrien posar en relació amb el fet que en el mes de 
gener de 1591 Isaac Hermes nomenés com a procurador un mercader 
de Tivissa amb la finalitat de recuperar alguns béns de Jaume Amigó, 
ja difunt, que posseïen el seus marmessors.33 El febrer del mateix any 
els marmessors atorgaren els béns a Isaac Hermes. Malauradament, 
aquests objectes no es detallen a la documentació,34 però es podria 
pensar hipotèticament en un llegat dels llibres de Jaume Amigó, que 
haurien pogut passar al pintor. 
31. Mata, 2005, p. 309, 311, n. 511.
32. SoleR i fabRegat, 1994, p. 167-179. Ara per ara, només es coneixen dos in-
ventaris post mortem d’artistes de l’àmbit tarraconense, i només el del pintor Isaac Her-
mes detalla els títols dels llibres. L’altre, el de l’escultor vallenc Lluís Bonifàs i Massó 
(1730-1786), esmenta l’existència d’uns setanta llibres, però no en detalla cap títol. Pos-
siblement alguns els va heretar del seu besavi Lluís Bonifaci (†1697) i del seu avi Lluís 
Bonifaci i Sastre (1683-1765). Només nou llibres van arribar a la biblioteca privada de 
Cèsar Martinell, que els va poder identificar gràcies als ex-libris, entre els quals hi havia 
tractats arquitectònics com el de Vitruvi en la traducció de Miguel de Urrea (1572), el de 
Serlio (1569), els de Ferdinando Galli Bibienna (1711, 1731), el de Tosca (1712), el del 
P. Rieger (1763), el tractat de dibuix de Jean Cousin (1685), la Varia Commesuración de 
Juan de Arfe (edició de 1773), i el compendi de Montón (1760). MaRtinell, 1948, p. 
63-68. Mata-paRíS, 2006, p. 99-104 i 353-362, doc. 12 (inventari dels béns). 
33. caRbonell, 1995-2, p. 33, n. 75. Mata, 2005, p. 310, doc. 44.   
34. En l’afer va intervenir el rector de Tivissa, Raimon Jordà. Els marmessors i execu-
tors de les últimes voluntats de Jaume Amigó foren el seu nebot Pere Amigó (1540-1614), 
el prevere Joan Piquer i dos habitants de Tivissa, Joan Domènech i Pere Joan Gondalbeu. 
La documentació relativa, en què també hi ha una còpia del nomenament com a procu-
rador de Joan Domènech, feta pel notari Sebastià Llagostera, es troba a l’Arxiu Històric 
Diocesà de Tortosa, Causes Civils, temàtica artística, s/n. Agraeixo la col·laboració de Joan-
Hilari Muñoz, que va fer la troballa dels documents i gentilment me’n va informar. 
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Així, clergues i erudits amb formació humanística, fins i tot ar-
quitectònica, i artistes formats o procedents d’Itàlia són els primers 
posseïdors coneguts de la literatura artística del Renaixement a Tarra-
gona. Pere Aguiló (†1598), originari de la Selva del Camp, va arribar 
a ser prior de la cartoixa de Scala Dei. Amic de Jaume Amigó, posseïa 
un exemplar del primer tractat arquitectònic espanyol, les Medidas 
del Romano de Diego de Sagredo (1a ed. Toledo 1526)35 i unes Re-
gola que possiblement es poden identificar amb els llibres III i IV de 
Serlio.36  
Alguns canonges de la catedral de Tarragona de la mateixa època 
tenien petites col·leccions d’obres d’art, majoritàriament devocionals, 
i biblioteques amb títols variats, com testimonien alguns inventaris 
post mortem, examinats per Marià Carbonell i Josep M. Recasens.37 
Malauradament, com sol passar en molts inventaris, són escasses les 
ocasions en què s’especifiquen els autors i els títols, i encara menys les 
edicions de les obres, raons per les quals la identificació resulta com-
plicada.38 La finalitat de la majoria dels inventaris era fer una relació 
dels béns del finat per vendre’ls en pública subhasta,  per la qual cosa 
els escrivans acostumaven a fer-ne una parca descripció. 
Els prelats, els canonges i la resta dels estaments socials superiors 
(nobles, mercaders, professionals del dret i metges) formaven part 
de l’oligarquia de la ciutat i gaudien d’un estatus que els permetia 
accedir a la cultura i a la formació. També eren els que posseïen les 
biblioteques més destacades. La situació de la ciutat de Tarragona no 
mostra una diferència massa notable amb la de Barcelona.39 Pel que fa 
concretament als canonges de Tarragona, Francesc Mascaró (†1592) 
tenia vint-i-tres llibres. L’inventari de Rafael d’Homs (†1599) només 
especifica que a casa seva hi havia quatre prestatges de fusta plens 
de llibres, però no en detalla cap. Feliu Serra (†1595) posseïa cent 
noranta-set obres. És interessant el seu cas, ja que va llegar la seva 
biblioteca al Seminari Tridentí, però de les edicions dels títols relacio-
35. ScHloSSeR, 1986, p. 250, 251-252. gaRcía MeleRo, 2002, p. 79-82.
36. caRbonell, 1995-2, p. 34.
37. caRbonell, 1986-2, p. 41-47. RecaSenS, 2004, p. 23-24.
38. SoleR i fabRegat, 1995, p. 149-150. 
39. caRbonell, 1995-3, p. 137-190. 
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nades a l’inventari, esmentades per Marià Carbonell,40 actualment no 
se’n conserva cap a aquella institució. A la biblioteca de Joan Mallafré 
(†1600) destaquen unes Mirabilia Romae. Mirabilia Urbis Romae era el 
títol genèric d’una guia, d’origen medieval, destinada al gran nombre 
de pelegrins que anaven a Roma, que organitzava la visita de la Ciutat 
Eterna en diverses jornades i amb un recorregut articulat al voltant de 
les esglésies –però sense detallar les obres d’art que s’hi conservaven–, 
les relíquies i les indulgències que s’hi podien obtenir. A l’època de la 
Contrareforma les Mirabilia jugaren un paper propagandístic a favor 
de l’exaltació de l’Església catòlica i de la ciutat de Roma. Per aquest 
motiu les Mirabilia fan al·lusions també a les antiguitats romanes, amb 
el desig de demostrar que l’Església de Roma era l’hereva de l’imperi 
romà. El normal era que el pelegrí, de retorn a casa, se’emportés les 
Mirabilia, cosa que explica la seva difusió. Es coneixen múltiples edi-
cions des del final del segle XV, en llatí i en altres llengües. Gràcies al 
títol detallat a l’inventari de la biblioteca del canonge Mallafré es pot 
deduir que l’exemplar que posseïa havia de ser alguna de les edicions 
de la traducció al castellà feta per Fernando de Salazar, publicades el 
1573, 1575 o 1576, titulades Mirabilia Romae, adonde se trata de las 
yglesias...,41 obra que portava integrat l’opúscul L’Antichità di Roma, de 
l’arquitecte Antonio Palladio. L’opuscle fou publicat per primera vegada 
el 1554, en una doble edició, a Roma i a Venècia, i s’afegí a les traduc-
cions castellanes i italianes de les Mirabilia. No obstant l’oportunitat 
de la difusió, sembla que el text de Palladio, una compilació d’edificis 
romans, no va tenir gaire influència a l’ambient arquitectònic espan-
yol.42 El canonge Melcior de Biure (†1599) tenia a la seva biblioteca 
seixanta-dos llibres, entre els quals hi havia dos volums del Libro de las 
grandezas de Pons d’Icart. Gabriel Salt (†1602) tenia dos-cents quaran-
40. caRbonell, 1986-2, p. 44. 
41. Mirabilia Romae, adonde se trata de las yglesias, reliquias, stationes, y de las indul-
gentias desta sancta Ciudad asy dentro como fuera de los muros Con el catálogo dellos Sumos 
Pontífices, Emperadores, y de otros Príncipes Christianos. Con la Guía Romana, que ensenha 
los forasteros a halhar las cosas de Roma mas notabiles. Con la Antiguidad della mesma Ciu-
dad de Roma hecha por Andreas Palladyo, Antonio Bladii, Roma 1573. 
42. SoleR i fabRegat, 1995, p. 156. Riello, 2002, p. 93-128. Riello, 2006, p. 
151-183. 
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ta llibres. El beneficiat Josep Blanch (†1607) tenia trenta-cinc llibres, 
mentre que Antoni Carbonell (†1633) en disposava de quaranta-tres. 
L’inventari dels béns del canonge Diego Girón de Rebolledo (1599-
1682) –que va impulsar la construcció de la capella de la Puríssima 
Concepció, a la catedral de Tarragona, i que va donar la col·lecció de 
tapissos anomenada “dels Proverbis”–, detalla que disposava a casa seva 
d’una col·lecció de setanta-cinc pintures i gravats. En canvi, el nombre 
de llibres era notablement reduït: dos breviaris, un llibre d’història,43 
una obra d’educació dels prínceps44 i una altra dedicada a la genealogia 
d’Espanya.45 Caldria afegir els que es van trobar al seu guarda-roba: 
“dotse llibres de full de quart, molt usats; quatre llibres de foleo, molt 
usats”, sense cap més explicació.46     
La majoria de títols dels llibres dels canonges corresponien a obres 
de tema religiós. També hi havia autors clàssics, grecs i sobretot llatins, 
llibres d’història i d’altres disciplines, però escasses fonts literàries de la 
història de l’art. Un cas apart el constitueix la biblioteca del canonge 
Ramon Foguet i Foraster (1729-1794). Doctor en dret i filosofia, fou 
canonge de la catedral, arxiver capitular, ardiaca de Vila-seca, vicari 
general, jutge sinodal i sotsdelegat de la Santa Croada. També fou di-
putat a Madrid i soci de l’Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Gran erudit, era un il·lustrat que mantenia correspondència amb el P. 
Enrique Flórez, a qui va facilitar moltes dades referents al passat romà 
de Tarragona per al volum XXIV de l’España Sagrada (1769)47 i amb 
Antonio Ponz, que l’esmenta al volum XIII del seu Viage de España 
(1785).48 Com a encarregat de l’alienació dels béns de la Companyia 
43. Los quarenta libros del compendio historial de las chronicas y uniuersal historia de 
todos los reynos de España, de Esteban Gariba y Zamalloa, Barcelona 1628.
44. El Gobernador christiano, deducido de las vidas de Moysen y Iosue, de Juan Már-
quez, O.S.A., Lisboa 1614.
45. Nobiliario genealogico de los reyes y titulos de España, d’Alonso López de Haro, 
Madrid 1622.
46. MADURELL, 1958, doc. XXXV.
47. Antigüedades tarraconenses, preliminar a las memorias eclesiásticas de la Santa Igle-
sia de Tarragona, por Henrique Flórez, de la orden de San Agustín. Antonio Marín, Madrid 
1769. Campos, 1997-1998. 
48. Viage de España en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse 
que hay en ella. Tomo XIII, Joachin Ibarra, Madrid 1785.
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de Jesús a Tarragona, quan aquesta fou expulsada el 1767, Ramon 
Foguet possiblement va influir en el fet que molts exemplars de la bi-
blioteca de la Casa de Provació dels jesuïtes passessin a formar part de 
la biblioteca del Seminari, on encara es conserven. Posseïa una biblio-
teca de més de vuit mil volums, amb uns cinc-cents títols d’escriptors 
catalans i amb gairebé dues-centes obres de numismàtica. La bibliote-
ca i les seves col·leccions de monedes, medalles, pintura, arqueologia 
i el gabinet d’història natural passaren, a la seva mort, al convent de 
Sant Francesc.49 La categoria d’aquestes col·leccions va merèixer una 
menció a la nota necrològica publicada a la Gazeta de Madrid.50 Jaime 
Villanueva va lloar la biblioteca, que va veure quan encara es conser-
vava al convent de Sant Francesc,  al volum XIX del Viage literario a 
las iglesias de España, publicat uns anys més tard, el 1851: Mas por lo 
que mira a bibliotecas nada hay en esta ciudad comparable con la que 
legó al convento de PP. Observantes de San Francisco el difunto canónigo 
Don Ramon Foguet (...) esta copiosa y selecta librería acredita su vasta 
erudición y delicada elección en todo género de literatura.51 Malaurada-
ment, l’any 1811, durant la invasió napoleònica, el convent va ser 
ocupat per les tropes i les col·leccions de Ramon Foguet es dispersa-
ren. Una quarta part dels exemplars de la seva biblioteca, que encara 
conserven el seu ex-libris, va passar posteriorment a la Biblioteca Pú-
blica de Tarragona. Alguns d’ells són fonts literàries de la història de 
l’art i es detallaran més endavant. A la mateixa institució es conserva 
un manuscrit, que amb el títol Diccionario de varios autores y obras 
de la librería de D. Ramón Foguet, conté una relació d’unes deu mil 
quatre-centes obres de diversa temàtica, entre les quals hi ha diversos 
títols que corresponen a literatura artística. Ruiz i Porta52 va creure 
que es tractava del catàleg de la biblioteca del canonge Foguet, però 
Domínguez Bordona53 ho va negar, basant-se en el fet que les edicio-
ns no són posteriors al 1768, en diversos errors de transcripció i en la 
49. Ruiz i poRta, 1914, p. 93-120; p. 121-144. MaSSó, 2007, p. 449-463.
50. MaSSó, 2007, p. 451, n. 8. 
51. VillanueVa, 1851, XIX, p. 120-121.
52. Ruiz i poRta, 1914, 93-120, 121-144.
53. doMínguez boRdona, 1954, p. 15.  
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conservació d’obres amb l’ex-libris del canonge Foguet que no figuren 
al manuscrit. Domínguez Bordona havia publicat anteriorment un 
petit estudi sobre els llibres del canonge conservats a la Biblioteca 
Pública.54 A banda d’alguns manuscrits i incunables, les obres con-
servades són ben diverses: bibliografia, filosofia, temàtica religiosa, 
jurídica, filologia, ciències aplicades i pures, clàssics grecs i llatins i 
història. Domínguez Bordona esmenta com a bibliografía sobre be-
lles arts autors com Monfaucon, Morel, Cancellieri, Winckelmann, 
Mengs, Interián de Ayala i Franciscus Junius. Es conserven actual-
ment a la Biblioteca Pública exemplars amb l’ex-libris del canonge de 
tots aquests autors. Inclou també el tractat arquitectònic de Vignola, 
sense esmentar-ne l’edició, però l’únic exemplar que hi ha al fons 
antic de la Biblioteca Pública és la reedició de 1843 de la traducció 
castellana feta a partir de l’edició de Delagardette en 1792,55 i com era 
de preveure, no té l’ex-libris de Ramon Foguet.
Un altre il·lustrat notable de Tarragona fou el canonge Carlos Be-
nito González de Posada (1745-1831). Erudit, arqueòleg, historiador 
i escriptor, va estar encarregat de l’arxiu capitular. Va redactar diverses 
obres que romangueren inèdites, entre les quals hi havia la Noticia 
histórica de la Santa Iglesia de Tarragona (1802), que es pot donar 
per perduda i que va constituir en si mateixa una important font li-
terària, abastament utilitzada per altres autors en algunes descripcions 
de la catedral de Tarragona publicades posteriorment.56 González de 
Posada va extreure de l’arxiu capitular moltes notícies que va passar 
a Juan Agustín Ceán Bermúdez, el qual les va publicar al seu Diccio-
nario de los más ilustres Profesores de las Bellas Artes en España, obra en 
sis volums publicada el 1800. Precisament els volums d’aquesta obra 
conservats a la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, com 
més endavant es veurà, porten l’ex-libris manuscrit de González de 
Posada. 
54. doMínguez boRdona, 1947-1951, p. 243-253.
55. Reglas de los cinco órdenes de arquitectura de Vignola, con un orden dórico de Po-
seidonia y un apéndice que contiene las lecciones elementales de las sombras en la arquitectura 
demostradas por principios naturales, por C.M. Delagardette, Imprenta de Frossart, Madrid 
1843. Domínguez Bordona, 1947-1951, p. 251. García Melero, 2002, p. 62.  
56. fita, 1907, p. 447-452. Ruiz i poRta, 1914, p. 121-144.
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Capítol a part mereixen les biblioteques dels convents de Tarra-
gona extingits després de la desamortització de 1835, que en part es 
conserven a la Biblioteca Pública de Tarragona gràcies a l’acció de la 
Comisión Provincial de Monumentos.57 Es custodien als seus fons 
uns manuscrits que detallen els títols de les biblioteques dels francis-
cans, quan encara es conservaven al convent d’origen (Repertorium 
librorum Bibliothecae Patrum Ordinis Minorum Tarraconensium), del 
segle XVII; el mateix respecte dels carmelites (Repertorium librorum 
qui in hac Bibliotheca continentu), del segle XVIII.58 En el manus-
crit dels franciscans, estudiat per Jaume Bofarull, hi figuren algunes 
fonts literàries,59 com l’Emblematum libellus d’Andrea Alciato, del 
qual se’n feren moltes edicions després de la primera de 1531. El 
manuscrit dels carmelites, també estudiat per Jaume Bofarull, ofereix 
algunes fonts literàries,60 entre les quals destaquen dues descripcions 
de Roma, la de Bartolommeo Marliano ja esmentada i un exemplar 
de les Mirabilia Romae, en una traducció castellana que inclou Las 
Antigüedades de Roma de Palladio, ja que al manuscrit s’especifica 
el títol, Cosas maravillosas, y antiguedad de la ciudad de Roma, que 
indica que es tracta de Las cosas maravillosas della sancta ciuidad (sic) 
de Roma, en donde se trata de las Yglesias, estaciones, reliquias y cuerpos 
sanctos que ay en ella... Antiguedades de la ciuidad (sic) de Roma, sacra-
das (sic) y recopiladas breuemente por Andrés Paladio, Roma 1678. La 
literatura emblemàtica compta amb el llibre d’emblemes d’Alciato, i 
la Idea de un príncipe político christiano, representada en cien empressas, 
de Diego Saavedra Fajardo (1a ed. 1640), obra de la qual es feren 
moltes reedicions. L’interès pels jeroglífics egipcis es demostra amb 
l’obra de Pierio Valeriano, Hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum, 
aliarumque gentium literis commentarii (1a ed. 1556). Destaca també 
una Vida de Santa Tecla del P. Vilar, que correspon a l’obra de Jau-
me Vilar, Glorioso Triumpho de la Esclarecida Virgen, Apóstol e invicta 
Prothomartyr Santa Tecla, Patrona de la Fidelísima Unica y Coronada 
57. MoReRa, 1894, p. 229-243.
58. lópez de toRo, 1936, p. 183-184, cat. 176, p. 184, cat. 178. doMínguez 
boRdona, 1954, p. 15, 20.
59. bofaRull, 1925-1926, p. 131.
60. bofaRull, 1921-1924, p. 182-184,  207, 240. 
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Ciudad de Tarragona (1a ed. Barcelona 1693),61 d’interès com a font 
literària local. 
Les obres que a continuació es relacionen es conserven a diversos 
centres documentals eclesiàstics de Tarragona. La biblioteca de l’antic 
Seminari Tridentí de Tarragona –institució fundada el 1572 pel car-
denal Gaspar Cervantes de Gaete–, consta d’uns seixanta mil volums, 
procedents del fons de la històrica institució i de diverses donacions. 
Ja s’ha fet esment del llegat del canonge Feliu Serra. Inclou també un 
important fons procedent de la biblioteca de l’antiga Casa de Provació 
de la Companyia de Jesús, que va entrar a formar part de la del Semi-
nari arran del decret d’expulsió dels jesuïtes, el 1767. Així mateix conté 
la biblioteca de l’arquebisbe Francesc Armanyà (†1803), formada per 
quatre-cents cinquanta-un volums, i altres donacions, com la del ca-
nonge Ramon Bergadà (†1949).62 La majoria d’obres corresponen a 
disciplines eclesiàstiques, però hi ha també publicacions de caire divers, 
com les dedicades a les humanitats, entre les quals es troben diversos 
exemples de literatura artística. Els inventaris d’altres biblioteques de 
centres eclesiàstics espanyols, formades en època moderna, demostren 
també un cert interès per les obres d’arquitectura, perspectiva, pintu-
ra, biografia, arquitectura militar, descripcions de Roma, emblemàtica, 
etc. Per exemple, seria el cas de les biblioteques dels col·legis de jesuïtes 
o de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Barcelona.63
Al Museu Diocesà de Tarragona es conserva un fons bibliogràfic 
antic amb algunes interessants fonts literàries de la història de l’art, 
procedents de donacions de particulars. Les biblioteques dels canon-
ges Joan Serra Vilaró (1879-1969) i Pere Batlle Huguet (1907-1990) 
–ambdós notables erudits, arqueòlegs i historiadors–, que pertanyen 
al Capítol Catedral de Tarragona, es custodien actualment al Museu 
Diocesà de Tarragona i serven alguns volums importants de literatura 
artística. En la relació s’inclouen també obres que havien pertangut a 
la biblioteca del canonge Ramon Foguet, actualment conservades a la 
Biblioteca Pública de Tarragona.
61. L’edició de 1746 es va fer a Tarragona. aRco, 1916, p. 303-305.
62. MaRti aiXala, 2002, p. 19-20.
63. SoleR, 2000, p. 104-107.
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La classificació s’ha fet en apartats temàtics, tot i que en ocasions 
l’adscripció és problemàtica, perquè el contingut d’algunes obres per-
metria adjudicar-les simultàniament a diversos apartats. El seu ordre 
d’aparició respon a l’any de l’edició. El conjunt és heterogeni, ja que 
es tracta d’una recerca feta a fons bibliogràfics d’origen divers, i a més 
corresponen a disciplines diferents, però el factor que els dóna unitat 
és el fet de tractar-se d’obres considerades com a fonts literàries, la 
majoria destacades, de la història de l’art. 
La traducció castellana i edició crítica del tractat de l’arquitecte 
i enginyer romà Marc Vitruvi Pol·lió feta per José Ortiz (1787) va 
superar les deficients traduccions castellanes anteriors. S’inclouen al-
guns dels tractats arquitectònics més importants del segle XVI italià, 
com els llibres III i IV de les Regole generali di Architectura de Sebas-
tiano Serlio (edició conjunta de 1544, fig. 1), que van suposar una 
fita per a l’arquitectura del seu temps. També la traducció castellana 
dels llibres III i IV de Serlio feta per Francisco de Villalpando (en 
alguna de les edicions toledanes de 1552, 1563 i 1573).64 El tractat 
de Jacopo Barozzi da Vignola (s’aporta una edició castellana de 1764, 
fig. 2) fou un dels més utilitzats des de la seva publicació el 1562, ja 
que es va convertir en un vademècum dels arquitectes i constructors.65 
Tant Serlio com Vignola formen part del grup de teòrics anomenats 
“vitruvians”, a causa del seguiment i de l’aplicació que fan en els seus 
grans tractats arquitectònics, basats en la teoria dels ordres clàssics, 
dels principis definits a l’obra de Vitruvi.  
S’hi haurien d’afegir altres tractats arquitectònics, com el de Fray 
Lorenzo de San Nicolás, publicat per primera vegada el 1639 (prime-
ra part) i el 1665 (segona part), en l’edició de 1763 (fig. 3). Ha estat 
definit com un revulsiu dins de la teoria de l’arquitectura en el segle 
XVII, ja que pel seu caràcter eminentment pràctic, amb poca teoria 
i molt de sentit utilitari, va traspassar la frontera de la impremta per 
esdevenir un manual d’ajut de primer ordre per als constructors, mes-
tres d’obres i paletes.66 També s’inclou el Compendio mathematico de 
64. paniagua, 1997, p. 240, n. 23.g
65. SoleR i fabRegat, 1994, p. 178. canela, 2002, p. 9. 
66. díaz, 1995, p. 195. díaz, 2004, p. 157-179. 
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l’arquitecte i tractadista Tomàs Vicent Tosca (1757), un dels volums 
de la qual, el cinquè, està dedicat a l’arquitectura, inspirat en el que 
es feia a l’Acadèmia francesa. La Varia commesuración de Juan de Arfe 
va gaudir d’un èxit extraordinari. L’edició de 1773 (fig. 4) fou la més 
divulgada des de l’edició inicial del 1585. S’ocupa de diversos temes: 
geometria, rellotges solars, proporcions i arquitectura, raó per la qual 
sol ser definida com un tractat aquitectònic. La característica que de-
fineix tots aquests tractats, i que explica la seva fortuna, és la d’estar 
il·lustrats amb abundants làmines que s’acompanyen d’uns textos de 
caire més pràctic que teòric. 
La presència a la biblioteca del Seminari d’un fons de tractats 
francesos d’enginyeria civil i militar, amb obres de Forest de Belidor 
(1729 i 1753) i Le Blond (1761) –que inclouen una copiosa addició 
de gravats calcogràfics–, en la seva llengua original i en traduccions 
al castellà (1776 i 1777), fetes en temps del rei Carles III, era també 
habitual en altres biblioteques eclesiàstiques. 
Hi ha dues interessants mostres de tractats dedicats específicament 
a la pintura: les obres de Mengs editades per José Nicolás de Azara 
(edició de 1783), una de les fites de la historiografia de l’art del final 
del segle XVIII, on l’autor, influït per Winckelmann, aporta reflexio-
ns sobre el significat i la importància de la bellesa i del gust, i l’Arcadia 
pictórica de Preciado de la Vega –signada amb el pseudònim “Parrasio 
Tebano” (1789)–, que adopta la forma de narració d’un somni en què 
el protagonista viu un viatge al·legòric.   
Dues interessants biografies d’artistes, realitzades seguint l’empremta 
de les Vite de Vasari, però amb afany erudit, són les de Piles (edició de 
1715), que conté un prefaci de caràcter teòric on expressa la seva idea 
del pintor perfecte, amb una recopilació de biografies de pintors fran-
cesos, així com la de Ceán Bermúdez (1800), amb una compilació de 
vides d’artistes espanyols. L’obra de Ceán té el mèrit de ser la primera 
d’aquestes característiques que es va realitzar a Espanya amb una me-
todologia molt racional. És una de les primeres manifestacions d’una 
historiografia artística on les biografies dels artistes estan tractades 
amb rigorositat, basades en fonts documentals i bibliogràfiques.
L’interès per l’art de l’Antiguitat i els inicis de l’arqueologia es-
tan representats amb obres com la important Història de l’Art a 
l’Antiguitat de Winckelmann (edició italiana de 1784), que consti-
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tueix l’inici de la disciplina històrico-artística, en què s’utilitza un 
mètode, tot seguint un esquema de l’evolució històrica i estilística de 
l’art. També altres, com la descripció de la topografia subterrània de 
les catacumbes de Roma, de Bosio (edició italiana de 1650), l’erudit 
estudi de la història de la pintura de l’Antiguitat fet per Junius (edi-
ció de 1694), la descripció de monuments romans de Morel (1752), 
l’España Sagrada iniciada pel P. Flórez (1747-1879), les descripcions 
de l’Antiguitat realitzades per Montfaucon (1757), la dels temples de 
l’Antiguitat deguda a Ballet (edició castellana de 1789), la recopilació 
d’antiguitats romanes a Hispània de Ceán Bermúdez (1832) o la ree-
dició quasi facsímil del llibre de Pons d’Icart (1883). 
Les galeries de retrats, font d’inspiració per a pintors, gravadors i 
medallistes, estan representades amb les Effigies del papa Innocenci XI 
i els seus cardenals (1676) (fig. 5). Les descripcions de monuments 
i edificis compten amb obres dedicades a El Escorial, com la relació 
feta pel mateix arquitecte del monestir, Juan de Herrera, de les se-
ves làmines del monestir (1589), la primera representació gràfica de 
l’obra i alhora un negoci de l’arquitecte, que va obtenir del rei Felip II 
el privilegi de la seva venda en exclusiva. També la descripció retòrica 
i quelcom ampulosa feta per Fray Francisco de los Santos en ocasió 
de la reconstrucció parcial del monestir després d’un incendi  (edició 
de 1698) i la descripció de la basílica de Sant Pere de Roma feta per 
Cancellieri (1791). S’inclouen també algunes descripcions de Madrid 
realitzades per Pellicer (1791) i Martínez de la Torre (1800). Té un 
interès especial per a l’àmbit català el Jardín de María de Narcís Ca-
mós (edició de 1772) i, per a la ciutat de Tarragona, la descripció de 
la capella de Santa Tecla inclosa a la Memoria Gloriosa de 1776. Els 
llibres de viatges dels erudits compten amb l’obra de Jaime Villanueva 
(volum dedicat a Tarragona, 1851). 
Els moralistes posteriors al concili de Trento estan representats 
amb Molanus (edició de 1618) i diverses edicions d’Interián de Aya-
la. La traducció al castellà de les Metamorfosis d’Ovidi, impresa per 
Felip Mei a Tarragona el 1586, seria un exemple de l’interès per la 
mitologia pagana i la seva empremta al Renaixement. La mitografia, 
l’estudi de la història dels déus pagans, està representada amb l’obra 
de Pérez de Moya (edició de 1613), que presenta els temes mitològics 
de manera que mostrin el seu sentit moralitzant, sobre tot en el cas de 
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les faules clàssiques. L’autor, però, en certes ocasions copia de manera 
literal textos d’una obra d’Alonso Tostado Ribera de Madrigal, Sobre 
los dioses de los gentiles (1440). És curiós assenyalar que aquests dos 
textos, en altres edicions, els tenia Velázquez a la seva biblioteca i van 
ser fonamentals en la interpretació dels temes mitològics representats 
pel genial pintor.67 
La fascinació pels jeroglífics egipcis -des de l’arribada a Florència 
en 1419 del text d’Horapol·lo fins que foren desxifrats per Champo-
llion en el segle XIX- va originar un seguit d’obres que els va atorgar 
el caràcter de manifestacions d’una saviesa misteriosa i d’un profund 
significat, com les de Valeriano (edició de 1567) i Caussin (edició de 
1647). L’estudi dels jeroglífics és el precedent de l’emblemàtica. A partir 
de l’exitosa publicació de l’Emblematum libellus d’Alciato –editat per 
primer cop el 1531–, la seva riquesa iconogràfica i literària esdevindrà 
un factor fonamental per a la comprensió de la cultura del Renaixement 
i el Barroc. L’emblema acompleix dues funcions, la representació i la 
interpretació d’un element de la natura, de l’art, de la mitologia, etc., 
que arriba a assolir un significat mitjançant tres parts: un dibuix o figura 
(pictura), un títol o lema de la imatge (inscriptio) i un text que els in-
terpreta, que constitueix el nucli de l’emblema (subscriptio).68 S’aporten 
obres com la d’Orozco i Covarrubias (edició de 1604), una font de la 
cultura simbòlica moralitzant. També la important Idea de un Príncipe 
christiano, de Diego Saavedra Fajardo (edició de 1664).  El caràcter 
dels seus emblemes, cent empreses amb màximes destinades a fomentar 
l’habilitat política i a contraposar les figures del monarca perfecte i del 
príncep immoral de caire maquiavèlic, li va donar la gran fama que as-
solí. Els gravats foren font d’inspiració en algunes obres pictòriques, cas 
de les pintures del castell d’Eggenberg, a Graz (Àustria). Tot i que no era 
la primera obra apareguda amb aquesta finalitat, va ser la que va tenir 
més difusió i passats dos anys de la seva aparició ja es va fer una segona 
edició a Milà. Es va traduir en successives edicions del castellà original 
al llatí, l’italià, el francès, l’alemany, l’holandès i l’anglès.69 Una imita-
67. SebaStián, 1995, p. 227.
68. SebaStián, 1995, p. 11-16. 
69. pRaz, 1989, p. 63, 215-216, 230.
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ció de Saavedra Fajardo és el Príncipe perfecto de Mendo, en l’edició 
de 1662.70 Un altre camí segueixen els emblemes de Garau (1681-
1712), així com un comentari del llibre d’Alciato fet per l’humanista 
espanyol Diego López (en l’edició de 1684, fig. 6), amb una intenció 
didàctico-moralitzadora de la qual va resultar una versió que te poc a 
veure amb la intenció del jurisconsult milanès. 
Per finalitzar, un llibre devot dedicat a la Mare de Déu, obra de F. 
Xavier Dornn (edició castellana de 1768), acompanyat de gravats de 
les Lletanies Lauretanes fets pels germans Klauber, les il·lustracions 
del qual tingueren una àmplia difusió i serviren de font d’inspiració 
als artistes. Aquesta relació es podria augmentar amb l’aportació de 
nombroses obres d’interès general i local, sobretot del segle XIX: guies 
monumentals, descripcions de catedrals, esglésies, capelles, ermites, 
santuaris, convents, monestirs, etc., descripcions i històries de ciutats 
i de pobles, biografies d’artistes, recopilacions de notes d’arxiu, que 
sovint aporten dades d’un gran interès, però que excedeixen els límits 
raonables d’un estudi d’aquestes característiques. 
Els tractats arquitectònics de l’Antiguitat i la seva empremta a 
la literatura artística espanyola
MaRc VitRuVi pol·lió: Los diez libros de archîtectura de M. Vitru-
vio Polion, traducidos del latín, y comentados por Don Joseph Ortíz y 
Sanz, presbítero. De Orden Superior. Imprenta Real, Madrid 1787.71 
42,5 cm. Cinquanta-sis fulls de gravats calcogràfics: “D. Joseph Ortíz 
lo delineó”, “J. Joaquin Fabregat la gravó” (et. al.). Localització: Bi-
blioteca del Dr. Pere Batlle.72
Tractats d’arquitectura i de construcció 
SebaStiano SeRlio (1475-1554): Il Terzo libro di Sabastiano Serlio 
Bolognese, nel qual si figurano, e descriuono le antiquità di Roma, e le 
70. pRaz, 1989, p. 218.
71. Ilustración, 1982, p. 188-198. ScHloSSeR, 1986, p. 31 i ss., 225 i ss., 229, 231. 
Menéndez pelayo, 1994, p. 852. gaRcía MeleRo, 2002, p. 46.
72. A la biblioteca del COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), de-
marcació de Tarragona, hi ha una edició de l’obra de Vitruvi feta a Lió el 1552. Cf. 
Antiquaria, 2000, p. 62. 
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altre que sono in Italia, e fuori d’Italia, con noue additioni come ne 
la tavola appare. Venècia, Francesco Marcolini 1544 (1a ed. Venècia 
1540). Foli. 33 cm. Làmines de gravats. Editat conjuntament amb el 
IV llibre: Regole generali di architettura di Sabastiano Serlio Bolognese 
sopra le cinque maniere degli edifici, cioe, thoscano, dorico, ionico, corin-
thio, e composito, con gli essempi de l’antiquità, che per la maggior parte 
concordano con la dottrina di Vitruvio, Venècia, Francesco Marcolini 
1544 (1a ed. Venecia 1537).73 Localització: BSPT, sig. top. 2-VI-15.
– (traducció castellana de l’arquitecte Francisco de Villalpando): 
Tercero y Quarto Libro de Architectura de Sebastián Serlio Boloñes, en 
los quales se trata de las maneras de como se pueden adornar los hedificios 
(sic), con los ejemplos de las antiguedades. Agora nueuamente traduzido 
de Toscano en Romance Castellano por Francisco de Villalpando Archi-
tecto. Dirigido al Muy Alto y Muy Poderoso Señor Don Philipe Principe 
de España, Nuestro Señor, Toledo, Juan de Ayala (1a ed. 1552. El títol 
s’ha pres de la primera edició. La pèrdua de la portada impedeix saber 
si es tracta de la primera edició o de les succesives, de 1563 i 1573).74 
Foli. 33 cm. Guillotinat. Falta la portada, nou fulls inicials, dos fulls 
finals i el colofó del III llibre. Falta tot el IV llibre (vuitanta-tres fulls). 
Localització: MDT, núm. reg. 1326.75 Donació de Lluís Espanyol el 
1915.
fRay loRenzo de San nicoláS (O.R.S.A.) (1593-1679): Arte, y 
uso de arquitectura. Dirigido al patriarcha San José. Con el primer Libro 
de Euclides, traducido de Latín en Romance. Primera parte. Manuel Ro-
mán, Madrid 1736 (1a ed. 1639, primera part; 1665, segona part).76 
Foli. Portada amb gravat xilogràfic, guillotinat i enganxat sobre un 
full. Gravats xilogràfics amb figures geomètriques i dibuixos arqui-
tectònics. Localització: MDT, núm. reg. 1432. Donació de l’advocat 
Victoriano Santamaría, el 1915.
73. ScHloSSeR, 1986, p. 350-351, 358-359. 
74. ScHloSSeR, 1986, p. 358. gaRcía Meleno, 2002, p. 56-57.
75. Museu Diocesà de Tarragona. 
76. Renacimiento y Barroco, 1982, p. 120-123, 151-153, 203-206. ScHloSSeR, 
1986, p. 431. Menéndez pelayo, 1994, p. 855-856. díaz, 1995, p. 194-196. gaRcía 
Meleno, 2002, p. 125. díaz, 2004, p. 157-179.
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toMàS Vicent toSca i MaScó (1651-1723): Compendio mathe-
mático en que se contienen todas las materias mas principales de las Cien-
cias que tratan de la Cantidad. Que compuso el Doctor Thomas Vicente 
Thosca, Presbítero, de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri de 
Valencia. Tercera impressión, corregida y enmendada de muchos yerros de 
impressión y laminas, como lo verá el curioso. Joseph Garcia, València 
1757 (1a ed. 1712).77 9 vol. (només hi ha els vol. 7, 8 i 9). 8è. Gui-
llotinat. Localització: BSPT, sig. top. 6-I-16 a 18. 
Jacopo baRozzi Vignola (1507-1573): Regla de las cinco ordenes 
de arquitectura de Jâcome de Vigñola (sic) Delineado por Don Diego 
de Villanueva Director de Arquitectura de la R. Academia de San Fer-
nando, Oficina de Joaquín Ibarra, Madrid 1764.78 Foli. Portada amb 
gravat calcografic al·legòric. Trenta il·lustracions amb gravats calco-
gràfics dels ordres arquitectònics clàssics, a tota pàgina. Una de les tres 
edicions castellanes que es feren en el segle XVIII de l’obra original, 
Regole degli cinque ordini d’architettura (1a ed 1562). Villanueva va 
realitzar aquesta edició de Vignola com a text de les maquetes que 
havien d’ajudar els deixebles de l’Academia en l’estudi dels ordres 
clàssics. Localització: biblioteca del Dr. Joan Serra Vilaró.
Juan de aRfe i Villafañe (v. 1535-1595): Varia commesuración 
para la escultura, y arquitectura. Por Juan de Arphe y Villafañe, natural 
de León, Escultor de Oro, y Plata. Sexta impresión. Añadido por don 
Pedro Enguera, Maestro de Mathematicas de los Caballeros Pages del Rey, 
nuestro Señor (que Dios guarde) y de su Real Artillería, & C. el Relox 
Vertical, con declinación, y sin ella: el Relox Oriental, y Occidental, y 
en todos puestos los Signos. Miguel Escribano, Madrid 177379 (1a ed. 
77. Renacimiento y Barroco, 1982, p. 211-213. gaRcía MeleRo, 2002, p. 164. A la 
biblioteca del COAC de Tarragona hi ha un exemplar de l’edició de 1794 (Hermanos 
de Orga, València), del Tomo V que comprehende el tratado XIV. De la Arquitectura Civil; 
Tratado XV. De la Montea y Cortes de Cantería; Tratado XVI. De la Arquitectura Militar, 
Pirotechnia y Artillería, no conservat a la BSPT. Antiquaria, 2000, p. 69.   
78. gaRcía MeleRo, 2002, p. 62. A la biblioteca del COAC de Tarragona hi ha dos 
exemplars de la Regola de Vignola, l’edició de Madrid de 1619 de la traducció castellana 
de Patricio Caxesi, i l’edició de Madrid de 1764. Vegeu Antiquaria, 2000, p. 70  i CA-
NELA, 2002, p. 9. 
79. Renacimiento y Barroco, 1982, p. 39-41, 68-69. Bonet, 1993, p. 36-94. Me-
néndez Pelayo, 1994, p. 859-862. DÍAZ, 1995, p. 190-192. gaRcía MeleRo, 2002, p. 
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1585). 29 cm. Portada amb gravat xilogràfic del retrat de Juan de 
Arfe. Format per quatre llibres. En el llibre primer, s’ocupa de la geo-
metria i dels rellotges solars, amb addició d’El Relox Vertical... de Pe-
dro Enguera, amb portada i paginació pròpia. El llibre segon s’ocupa 
de l’anatomia humana, especialment les proporcions del cos humà. 
En el llibre tercer es mostren estudis d’anatomia animal, especialment 
de quadrúpedes i d’aus. El llibre quart està dedicat a l’arquitectura; el 
títol primer (Trata de las cinco órdenes de edificar de los antiguos) està 
basat en l’obra de Serlio i presenta un resum dels ordres clàssics. Co-
lofó al final dels llibres primer i tercer. Gravats xilogràfics intercalats 
en el text. Localització: MDT, núm. reg. 1191. Donació de Jaume 
Munté Aymamí el 1915.
 
Tractats francesos d’enginyeria civil i militar (mecànica, hi-
dràulica, fortificació)
beRnat foReSt de belidoR (1698-1761): La science des ingenieurs 
dans la conduite des travaux de fortification et d’architecture civile. 
Claude Jombert, Paris 1729.80 Foli. Portada a dues tintes. Frontispici 
calcogràfic: “Rigaud inv. et sculp.”81 Cinquanta-tres fulls de gravats 
calcogràfics plegables. Localització: BSPT, sig. top. 3-VII-8. 
– Architecture hydraulique. Seconde partie qui comprend l’art de di-
riger les eaux de la Mer & des Rivieres à l’avantage de la défense des 
Places, du Commerce, & de l’Agriculture. Par M. de Belidor, Colonel 
d’Infanterie, Chevalier de l’Ordre Militaire de Saint Louis, etc. Tome 
second. Charles-Antoine Jombert, Paris 1753 (1a ed. 1734).82 Foli. 
Portada a dues tintes amb gravat calcogràfic. Frontis calcogràfic: “Ri-
gaud inv. et Sculp”. Seixanta fulls de gravats calcogràfics plegables. 
Localització: BSPT, sig. top. 3-VII-10. 
GUILLAUME LE BLOND (1704-1781): L’artillerie raisonnée, 
contenant la description & l’usage des différents bouches à feu. Títol a 
106-107. A la biblioteca del COAC a Tarragona es conserva un exemplar de l’edició de 
1795: Antiquaria, 2000, p. 64.
80. gaRcía MeleRo, 2002, p. 228.
81. Jacint Rigau-Ros i Serra, anomenat en francès Hyacinthe Rigaud (Perpinyà 
1659-París 1743). Pintor i retratista. 
82. gaRcía MeleRo, 2002, p. 228.
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l’anteportada: Élements de la guerre des sieges, contenant 1r L’artillerie 
raisonnée 2nd L’attaque des places 3r La defense des places. Charles-
Antoine Jombert, Paris 1761.83 8è. Trenta fulls de gravats plegables. 
Localització: BSPT, sig. top. 68-IV-10. Ex-libris manuscrit: “Henry 
Speisen Garde d’artillerie”.
– Elementos de fortificación: en que se explican los principios y método 
de delinear las obras de la fortificación regular é irregular, los sistemas 
de los más célebres ingenieros, traducidos al castellano sobre la sexta edi-
ción que escribió en francés el señor Le-Blond. Joaquín Ibarra, Madrid 
1776.84 8è. Marca tipogràfica a portada. Vint-i-dos fulls de gravats 
calcogràfics plegables. Localització: BSPT, sig. top. 7-IIb-37. Ex-libris 
manuscrit: “Gervasio Vendrell Pedralbes”. 
– Tratado de la Defensa de las plazas. Traducido sobre la Segunda 
edición que escribió en Francés El Abate Le-Blond. Joaquín Ibarra, Ma-
drid 1777.85 8è. Cinc fulls de gravats. Disset fulls de gravats plegables. 
Al final del text, vint fulls de gravats calcogràfics plegables. Localitza-
ció: BSPT, sig. top. 32-II-20.
Tractats d’arts figuratives: teoria i pràctica de la pintura 
anton Raffael MengS (1728-1779): Opere di Antonio Raffaello 
Mengs, publicate dal cav. D. Giuseppe Niccola D’Azara, e dallo steso 
rivedute ed aumentate in questa edizione, Remondini di Venezia, Bas-
sano 1783.86 Segona edició italiana de la traducció, amb addicions, 
de José Nicolás de Azara (1780) de l’obra Gedanken über die Schönheit 
und über den Geschmack in der Maleret (Reflexions sobre la bellesa i el 
gust a la pintura, 1a ed. 1761). 4rt. Localització: BPT, sig. II/1100. 
Ex-libris de Ramon Foguet. 
fRanciSco pReciado de la Vega (firmat amb pseudònim: “Pa-
rrasio Tebano”): Arcadia pictorica en sueño, Alegoría o Poema prosaico 
sobre la Teórica y Pràctica de la pintura, escrita por Parrasio Tebano, 
Pastor Arcade de Roma, dividida en dos partes: la primera que trata de lo 
83. gaRcía MeleRo, 2002, p. 220.
84. gaRcía MeleRo, 2002, p. 220.
85. gaRcía MeleRo, 2002, p. 220.
86. Ilustración, 1982, p. 267-269. ScHloSSeR, 1986, p. 560, 577. gaRcía MeleRo, 
2002, p. 252. 
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que pertenece al dibuxo, y la segunda del colorido. Antonio de Sancha, 
Madrid 1789.87 4rt. Biblioteca Dr. Pere Batlle Huguet.
Biografies d’artistes.
RogeR de pileS (1635-1709): Abrégé de la vie des peintres, Avec 
des réflexions sur leurs Ouvrages, Et un Traité du Peintre parfait; De 
la connaissance des Dessins; De l’utilité des Estampes, séconde edition, 
revue et corrigée par l’Auteur; avec un abrégé de sa vie et plusieurs autres 
additions, Jacques Estienne, Paris 1715 (1a ed. 1699).88 17 cm. Gra-
vat calcogràfic a la portada: “A. Coypel In./ C. Simonneau Sculp.”. 
Enquadernació de cuir de l’època. Índex de pintors italians, francesos 
i flamencs; dels espanyols, només consta Josep Ribera, l’Spagnoleto. 
Localització: BSPT, sig. top. 25-V-28. 
Juan aguStín ceán beRMúdez (1749-1829): Diccionario Históri-
co de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, compuesto 
por D. Juan Agustín Ceán Bermúdez y publicado por la Real Academia 
de S. Fernando. Imprenta de la Vda. de Ibarra, Madrid 1800.89 6 vol. 
Portada amb gravat xilogràfic. Localització: BSPT, sig. top. 24-V-10 
al 15. Ex-libris manuscrit: “De Dn. Carlos Gonz(ale)z de Posada” 
(tatxat); “De Dn. Domingo Sala”.  
Els inicis de l’arqueologia. L’interès per l’art de l’Antiguitat en 
l’època del Barroc i de la Il·lustració 
antonio boSio (1575-1629): Roma sotterranea, opera postvma di 
Antonio Bosio romano Antiquario Ecclesiastico singolare de’suoi tempi. 
Nella quale si tratta de sacri cimiterii di Roma. Del sito, forma, & vso 
antico di esti. De’Cubicoli, Oratorij, Imagini, Gieroglifici, Iscrittioni & 
Epitafi, che vi sono. Del significato delle dette Imagini, e Gieroglifici. 
De’Riti Funerali in sepellirvi i Defonti. De’Martiri in essi ripossi, ò mar-
tirizati nelle Vie circonuicine. Delle cose memorabili, sacre, e profane ... 
Compita, Disposta, & Accresciuta dal P. Giovanni Severani da S. Se-
verino, sacerdote della Congregatione dell’Oratorio di Roma, Lodovico 
87. gaRcía MeleRo, 2002, p. 263-265.
88. Barroco en Europa, 1983, p. 198-208. ScHloSSeR, 1986, p. 408, 422, 540.
89. Ilustración, 1982, p. 221-230. ScHloSSeR, 1986, p. 429-430. gaRcía MeleRo, 
2002, p. 266.
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Grignani, Roma 1650 (1a ed. 1632).90 Es tracta de la traducció a l’italià 
de l’original en llatí. 4rt. Marca tipogràfica a la portada. Vuit fulls de 
gravats plegables. Ex-libris manuscrit: “Domus S.M. Magdal.”; “S. Maria 
Livia Eugenia”. Localització: Biblioteca del Dr. Pere Batlle Huguet. 
fRançoiS du Jou (fRanciScuS JuniuS) (1589-1677): De pictura 
veterum libri tres, tot in locis emendati & tam multis accessionibus aucti 
ut plane novi possint videri, accedit catalogus, adhuc ineditis, architecto-
roum, mechanicorum..., aliorumque artificum & operum quae fecerunt 
secundum seriem litterarum digestus, Reinier Leers, Roterdam 1694 (1a 
ed. 1637).91 Foli. Frontis calcogràfic “Adn. Vr. Werff pinx. J. Mulder 
fec.”. Localització: BPT, sig. III/432.92 Ex-libris de Ramon Foguet. 
andRé MoRel: Thesauri Morelliani tomus secundus. Sive Christ. 
Schelegelii, Sigeb. Haverkampi, & Antonii Francisci Gorii Commen-
taria. In XII Priorum Imperatorum Romanorum.../ Andrea Morellio; 
Accedunt CI. Gorii Descriptio Columnae Trajanae, a Morellio itidem 
elegantissime in aes incisae; nec non Tristani, Rubenii, ac Harduini in-
terpretationes pretiosissimorum aliquot antiquitatis Monumentorum, 
cum Praefatione Petri Wesselingii. Jacobi a Wetstein, Amsterdam 1752. 
Fol. Portada a dues tintes amb frisos, vinyetes i caplletres ornades. 
Gravat calcogràfic a la p. I. Text a dues columnes. Localització: BPT, 
sig. II/876. Ex-libris de Ramon Foguet.
España Sagrada (1747-1879): España Sagrada. Theatro Geographico-
Histórico de la Iglesia de España, Origen, Divisiones y Términos de todas sus 
Provincias, Antigüedades, Traslaciones y Estudio Antiguo y presente de sus 
Sillas, en todos los Dominios de España y Portugal. Con varias Disertaciones 
Críticas, para ilustrar la Historia Eclesiàstica de España. enRique flóRez 
de Setién y HuidobRo (O.S.A.) (1702-1773): toms I-XXIX. fRay Ma-
nuel RiSco (O.S.A.) (1731-1801): toms XXX-XLII. antolín MeRino 
(1746-1830); JoSé de la canal (1768-1845): toms XLIII-XLIV. JoSé 
de la canal: toms XLV-XLVI. pedRo Saíz de baRanda: toms XLVII-
XLVIII. Vicente de la fuente: toms XLIX-L. caRloS RaMon foRt; 
Viciente de la fuente: tom LI. Localització: BSPT, sig. top. 80-V-1 a 
90. ScHloSSeR, 1986, p. 443, 511. Riello, 2006, p. 151-183.
91. Barroco en Europa, 1983, p. 327-333. ScHloSSeR, 1986, p. 440, 544.
92. Biblioteca Pública de Tarragona.
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52. Falta el tom XXIV, II part: Antigüedades tarraconenses, preliminar a 
las memorias eclesiásticas de la Santa Iglesia de Tarragona, por Henrique 
Flórez, de la orden de San Agustín. Antonio Marín, Madrid, 1769. 4rt. 
Gravat calcogràfic amb el mapa de la Província Tarraconense dibuixat per 
Enrique Flórez. Deu gravats calcogràfics dibuixats per l’escultor Francesc 
Bonifàs i Massó (1735-1806), que foren encarregats pel canonge Ramon 
Foguet,93 i gravats per Antonio Alzedo del Gil i Nemesio López. 
beRnat de Montfaucon (O. S. B.): L’antiquité expliquée et représen-
tée en figures. Tome quatrieme. Qui comprend tout ce que regarde la guerre, 
les voitures de toute espece, les grands chemins, les ponts, les aqueducs, & la 
navigation. Premiere/ seconde partie... par Bernard de Montfaucon Relie-
gieux Bénedictin. Seconde edition, revue et corrigée, s. l; s. d. Text paral·lel 
francès-llatí. Suplement au livre de l’antiquité expliquée et représentée en 
figures. Falten vol. 1-2. Vol.3: Tome troisieme qui comprend les habits et les 
usages de la vie. Vol. 4: Tome quatrieme qui comprend la guerre, les ponts, 
les aqueducs, la navigation, les phares et les tours octogones. Vol. 5: Tome 
cinquieme. Les Funerailles. Giffart, Paris 1757. 5 vol. Foli. Portada a dues 
tintes amb gravat xilogràfic. Localització: BPT, sig. II/878-81. Ex-libris 
de Ramon Foguet.
Osservazioni sopra un antico bassorilievo votivo del Museo Nani in Vi-
negia indirizzate al Sig. d. Clemente Grubissich, (Itàlia?, 1761 o post). 22 
cm. Localizació: BPT, sig. V/31. Ex-libris de Ramon Foguet.
JoHan JoacHiM winckelMann (1717-1768): Storia delle Arti del di-
segno presso gli antichi, di Giovanni Winckelmann, tradota del tedesco e 
in questa edizione corretta e aumentata dall’abate Carlo Fea. Tomo terzo. 
Estamperia Pagliarini, Roma 178494. Es tracta de la segona edició (la 
primera es va fer a Milà el 1779) de la traducció italiana de l’obra Ges-
chichte der Kunst des Altertums (Història de l’Art a l’Antiguitat, 1a ed. 
Dresde 1764), el títol de la qual havia estat alterat a la traducció de la 
primera edició. 4rt.  Localització: BPT, sig. III/615. Ex-libris de Ramon 
Foguet.95 
93. Mata-paRíS, 2006, p. 280. MaSSó, 2007, p. 449-463.  
94. Ilustración, 1982, p. 73-85. ScHloSSeR, 1986, p. 556-557, 576. 
95. Possiblement Ramon Foguet posseïa tots els volums d’aquesta obra, del qual 
només s’ha conservat un volum.
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fRançoiS ballet: Historia de los templos de los paganos, de los ju-
díos, y de los christianos. Escrita en francés y dedicada a la Reyna de 
Francia por el Abate Ballet, Cura Párroco de Gif, y predicador de S. M. 
Christianísima. Traducida en castellano por el mismo que ha traducido 
las instrucciones generales, en forma de catecismo, etc., del. P. Francis-
co Amado Pouget. 2 vol. Benito Cano, Madrid 1789. 8è. Un full de 
gravat calcogràfic: “D. Pedro Arnal lo dibuxó, M. Brand lo grabó”. 
Localització: BSPT. Sig. top. 36-II-22,23. 
Juan aguStín ceán beRMúdez (1749-1829): Sumario de las anti-
güedades romanas que hay en España, en especial las pertenecientes a las 
Bellas Artes, por D. Juan Agustin Ceán-Bermúdez. Individuo de número 
de la Real Academia de la Historia, y de honor de la de San Fernando de 
Madrid, de la de San Carlos de Valencia, y de la de San Luis de Zaragoza. 
Publícase de Real Orden. Imprenta de D. Miguel de Burgos, Madrid 
1832. 30 cm. Localització: Biblioteca del Dr. Pere Batlle Huguet.96
lluíS ponS d’icaRt (1518-1578): Libro de las grandezas y cosas 
memorables de la Metropolitana, Insigne y famosa Ciudad de Tarrago-
na, hecho por Micer Luys Pons de Ycart, gentil hombre y Doctor en de-
rechos, natural de la mesma Ciudad. Impremta Mariana a càrrec de 
F. Carruez, Lleida 1883. Edició quasi facsímil de l’editada a Lleida 
per Pedro de Robles i Juan de Villanueva l’any 1572.97 Localització 
1r exemplar: Biblioteca del Dr. Pere Batlle Huguet. Localització 2n 
exemplar: BSPT, sig. top. 79-III-29 (ara desaparegut). 
Repertoris de retrats. Les galeries de verae effigies d’homes 
il·lustres 
Effigies nomina et cognomina S.D.N. Innocentii PP. XI. et RR. DD. 
S. R. E. Cardd. nunc uiuentium. Giovanni Giacomo Ross (Jo. Jaco-
bo de Rubeis), Roma, s. a. (1676).98 Foli. Seixanta-set gravats calco-
96. Ilustración, 1982, p. 218-221. Hi ha un exemplar al Llegat Gramunt de 
l’Hemeroteca Municipal de Tarragona i un altre a la biblioteca del Museu Nacional  Ar-
queològic de Tarragona.
97. Vegeu nota 13. Hi ha un exemplar a la biblioteca del Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona i un altre a la Biblioteca Pública de Tarragona. 
98. En els anys de pontificat del papa Innocenci XI (1676-1689) es feren diverses 
edicions de les Effigies nomina et cognomina. Posteriors a 1681, hi ha una amb setze re-
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gràfics amb un retrat del papa Innocenci XI i seixanta-sis de carde-
nals, de diversos dibuixants (H. Avellini, I.B. Canzani, Clementina, 
A. David, C. Ferri, P. L. Ghezzius, A. Lesma, G. Massi, P. de Matteis, 
P. Nelli, J. Odazÿ, J. Pasarus, G. Perona, A. Podelin il Flamingo, H. 
Rigaud, A. Trevisani) i gravadors (G. Audran, N. Dorigny, V. Fran-
ceschini, J. Frei, H. Rossi, H. Trezza, A. van Westerhout). Ex-libris 
de Robert Rushbrooke Esq., amb l’escut d’armes i la divisa: Avidum 
domando Spiritum (de l’Oda II del Llibre II d’Horaci). Localització: 
MDT, núm. reg. 5908. 
Topografia. Les descripcions d’edificis i de ciutats
Juan de HeRReRa (vers 1530-1597): Sumario y breve declaración de 
los diseños y estampas de la Fabrica de San Lorenzio el Real del Escurial. 
Sacado a la luz por Ioan de Herrera, Architecto General de Su Magestad, 
y Aposentador de Su Real Palacio, Viuda de Alonso Gómez, Madrid 
1589.99 Conté els peus i les explicacions de la col·lecció d’onze es-
tampes dibuixades per Herrera amb els seus dissenys de El Escorial, 
gravades pel flamenc Pierre Perret (1555-vers 1625) i estampades pels 
italians Francesco Testa i Girolamo Gaeta (no conservades). 15 cm. 
Falten els fulls del final. Inscripció manuscrita a la contratapa ante-
rior, amb un text curiós.100 Localització: MDT, núm. reg. 4616.
fRay fRanciSco de loS SantoS (Jer.): Descripción del Real Monas-
terio de San Lorenzo de El Escorial, unica maravilla del mundo. Fabri-
ca de el Prudentissimo Rey Filipo Segundo, coronada por el católico rey 
Filipo IV el Grande, con la magestuosa obra del Pantheon, y translación 
de los cuerpos reales reedificada por nuestro Rey, y Señor Carlos II. Des-
trats de cardenals, altra amb vint-i-tres i altra amb trenta-sis, gravats per A.Clouwet. Ve-
geu Hollstein, 1951, IV, p. 173,8. Innocenci XI era natural de Como, ciutat italiana on 
hi havia el famós museu de Paolo Clovio (1483-1552), una galeria amb uns quatre-cents 
retrats d’homes il·lustres de l’antiguitat i del seu temps, que el 1546 es reproduïren en 
gravats i s’editaren, amb un gran èxit. Potser les Effigies es feren tot seguint aquell model. 
Sobre el museu de Clovio, baSSegoda, 1991, p. 186, n. 1.
99. ceRVeRa, 1984, p. 79-99. ScHloSSeR, 1986, p. 430. gaRcía MeleRo, 2002, p. 84.
100. “Si este libro Se perdie/re Como Suele Conte/cer Suplico a quien/ se lo llebe 
que me lo/ mande Bolber que/ le dare Para Estanco/ y si quiere Saber mi nom/bre Me 
llamo Phelipe bibo/ en Alcaniz noble/oc 1723/ Phelipe Lahoz”. 
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pues del incendio, y nuevamente exhornada con las excelentes pinturas de 
Lucas Jordán, dedicada a Su Magestad Católica, Juan García Infanzón, 
Madrid 1698 (1ª ed. 1657).101 Foli. Conté: Oración fúnebre pane-
gyrica en la traslación de los cuerpos reales al Pantheon... de Fray Juan 
de Avellaneda. Dos fulls de gravats i nou fulls de gravats plegables. 
Gravats calcogràfics de Pedro de Villafranca: un retrat del rei Felip IV 
i la resta detalls del monestir i del Panteó Reial. Localització: BSPT, 
sig. top. 52-II-10.
naRcíS caMóS (O. P.): Jardín de María, plantado en el Principado 
de Cataluña. Enriquecido con muchas imagenes de esta Celestial señora; 
que como Plantas Divinas descubrió en él milagrosamente el Cielo, y 
adornado con tanta muchedumbre de Templos, y Capillas dedicadas a 
su Santisimo Nombre, que son entre todas mil treinta y tres. Añadese un 
tratado en que se da noticia de algunas Iglesias Principales, que hay en 
la Christiandad, y particularmente fuera del Principado de Cataluña, 
dedicadas a esta Señora, compuesto por Narciso Camós de la Sagrada 
Orden de Predicadores, hijo de la muy Noble, antigua, y Leal Ciudad 
de Gerona. Obra muy util a toda classe de personas, que cierto es cosa 
de grande Consuelo, y alivio para sus Moradores, y edificación para los 
demás. Josep Bro, Girona 1772 (1a ed. 1657). 4rt. Gravat xilogràfic 
a la portada. Gravat amb la Mare de Déu a la cara. Localització 1r 
exemplar: BSPT, sig. top. 100-V-45. Ex-libris manuscrit: “Jaime Fa-
rreny Canela, escultor. Tàrrega”; “J.V.F.”. Localització 2n exemplar: 
Biblioteca del Dr. Joan Serra Vilaró. Ex-libris manuscrit: “Es de Fran-
cisco Borja Serra de Tarragona”. 
MiniMo deVoto de la Santa: Memoria Gloriosa y descripción fes-
tiva de las solemnes, plausibles fiestas que en los días 22, 23, 24 y 25 de 
Setiembre del Año 1775 el M. Ilustre Cabildo, y Ciudad de Tarragona, 
(siendo su Arzobispo el Ilustrísimo Señor Don Juan Lario, y Lances, y 
Governador el Exelentísimo (sic) Señor Don Jorge Dunant) celebraron 
la colocación del brazo de su gloriosa Patrona la Invicta Prothomartyr 
Santa Tecla; en el altar, y capilla nuevamente erigida, y dedicada a la 
misma Santa, en su Santa Primada Iglesia. La escrivia el mas Minimo 
101. Renacimiento y Barroco,1982, p.195-199. ScHloSSeR, 1986, p. 430. Menéndez 
pelayo, 1994, p. 906. 
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Devoto de la Santa, Natural de la misma Ciudad. Barcelona, Impremta 
de Carles Gubert i Tutó (s.a.). (Llicència datada en 1776). 4rt. Conté 
una detallada descripció de la capella de Santa Tecla, a la catedral de 
Tarragona. Localització: MDT, núm. reg. 5907.
fRanceSco giRolaMo cancellieRi (1751-1826): Francisci Cance-
llieri De secretariis Basilicae Vaticanae veteris ac novae, libri II, Ex Ofi-
cina Saluioniana, Roma 1786.102 4rt. Gravats calcogràfics dibuixats 
per V. Dolcibene i J. Sangermano i gravats per M. Carloni. Localitza-
ció: BPT, sig. III/1359-1362. Ex-libris de Ramon Foguet. 
Juan antonio pelliceR y SafoRcada: Discurso sobre varias antigüe-
dades de Madrid: y origen de sus parroquias especialmente de la de San 
Miguel, con algunas reflexiones sobre la disertación histórica publicada 
por el Doctor Don Manuel Rosell acerca de la Aparición de San Isidro 
Labrador al Rey Don Alonso VIII, en defensa del Marqués de Mondexar, 
por Don Juan Antonio Pellicer de la Real Biblioteca de S.M. Imprenta 
de Sancha, Madrid 1791. 8è. Localització: BSPT, sig. top. 17-IV-33. 
A la tapa anterior, perfil caricaturesc d’un ancià, dibuixat amb llapis. 
fauSto MaRtínez de la toRRe; JoSef aSenSio (1759-ca. 1820): 
Plano de la villa y corte de Madrid en sesenta y quatro láminas, con los 
nombres de todas sus plazuelas y calles, con otras curiosidades útiles a 
los naturales y forasteros. Nueva edición corregida y aumentada con un 
índice alfabético. Madrid, Imprenta de don Joseph Doblado, 1800. 
20 cm. Seixanta-quatre fulls de gravats calcogràfics amb representa-
ció dels barris de Madrid. Un gravat calcogràfic plegat amb el plànol 
general de Madrid (“Fausto Mr.z de la Torre lo delineó y grabó”). 
Localització: BSPT, sig. top. 6-V-27. 
Els viatges dels erudits
JaiMe VillanueVa (O. P.): Viage (sic) literario a las iglesias de Es-
paña. Tomo XIX. Viage á Barcelona y Tarragona. Imprenta de la Real 
Academia de la Historia, Madrid 1851. Localització: Biblioteca del 
Dr. Pere Batlle Huguet.
102. ScHloSSeR, 1986, p. 512.
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Tractats moralistes sobre art, posteriors al Concili de Trento
Jan Van deR Meulen (ioanneS MolanuS) (1533-1585): D. Io-
annis Molani S. Theologiae Lovanii professoris, Pontificij & Regij libro-
rum censoris. De Historia SS. Imaginvm et picturarvm, pro vero earvm 
vsv contra abvsvs. Libri IIII. Laurenti Durand, Leyden 1619 (1a ed. 
1570).103 12º. Portada amb gravat xilogràfic de l’Anunciació. Locali-
tzació: BSPT, sig. top. 6-IV-2. 
fRay Juan inteRián de ayala (O. de M.): Pictor Christianus Eru-
ditus, sive de erroribus, qui passim admittuntur circa pingendas, atque 
effingendas Sacras Imagines. Libri octo cum appendice. Typographia 
Conventus praefati Ordinis, Madrid 1730.104 Foli. Marca tipogràfica a 
portada. Text a dues columnes. Localització: BSPT, sig. top. 13-VI-4. 
– El pintor christiano y erudito, ó tratado de los errores que suelen co-
menterse freqüentemente en pintar, y esculpir las Imágenes Sagradas, di-
vidido en ocho libros, con un apéndice... escrita en latín por el M.R.P.M. 
Fr. Juan Interián de Ayala, de la Sagrada, Real, y Militar Orden de 
Nuestra Señora de las Mercedes... y traducida en castellano por D. Luis 
de Durán y de Bastero. 2 vols. Foli. D. Joachin Ibarra, Madrid 1782. 
Localització 1r. exemplar: BSPT, sig. top. 27-X-1,2. Localització 2n 
exemplar: BPT, sig. III/878-879, amb ex-libris de Ramon Foguet. 
– El Pintor cristiano y erudito o tratado de los errores que suelen 
cometerse frecuentemente en pintar y esculpir las imágenes sagradas: di-
vidido en ocho libros con un apéndice, escrita por Fr. Juan Interián de 
Ayala (La verdadera Ciencia Española, 35-37. Biblioteca económica). 
Imprenta de la viuda e hijos de J. Subirana, Barcelona 1883. 19 cm. 
3 vol. Localització: BSPT, sig, top. 7-IV-23.
Mitologia i mitografia. Els déus pagans en el Renaixement
publi oVidi naSó: Del Metamorfoseos de Ovidio en otava rima trad-
vzido por Felipe Mey. Siete libros. Con otras cosas del mismo. Felip Mei, 
103. ScHloSSeR, 1986, p. 369. El Index librorum prohibitorum ac expurgandorum 
novissimus de Francisco Pérez de Prado, Typographia Emmanuelis Fernández, Madrid 
1747, 2 vol, imposava alguns retalls al text de Molanus: vegeu Soler i Fabregat, 1995, p. 
152, n. 61.
104. Renacimiento y Barroco, 1982, p. 232-234. ScHloSSeR, 1986, p. 428, 524, 529. 
gaRcía MeleRo, 2002, p. 249. 
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Tarragona 1586.105 8è. Portada amb l’escut xilogràfic de l’arquebisbe 
Antoni Agustí. L’obra original inclou al final unes Rimas de Felipe 
Mey. Dirigidas al Muy Ilustre Señor Don Ramon Ladron, Cavallero de 
la Orden de Santiago (...) En Tarragona por Felipe Mey, s.a., que en 
l’exemplar que s’aporta no hi figuren. Localització: biblioteca del Dr. 
Joan Serra Vilaró. 
Juan péRez de Moya (ca. 1513-1596): Filosofía secreta donde de-
baxo de historias fabulosas se contiene mucha doctrina prouechosa a todos 
estudios, con el origen de los ídolos o dioses de la gentilidad, ordenado por 
Iuan Pérez de Moya. Andrés García de la Iglesia, Madrid, 1673 (1a 
ed. 1585).106 4rt. Text a dues columnes. Errors de paginació. Localit-
zació: BSPT, sig. top. 26-VIII-1. Ex-libris manuscrit.: “Es de Agustín 
Ferrer y Simó”.
Els jeroglífics. La fascinació per la saviesa egípcia en el Re-
naixement
gioVanni pieRio ValeRiano bolzani: Hieroglyphica siue de sacris 
aegyptiorum aliarum’que gentium literis Commentarij/ Ioannis Pierii 
Valeriani Bolzanij Bellunensis, a Caelio Augustino Curione duobus li-
bris aucti & multis imaginibus illustrati, Lectori, habes in hisce Com-
mentariis non solum variarum historiaru(m), numismatum veterumque 
inscriptionum explicationem… Basilea, Thomas Guarinum, 1567 (1a 
ed. Basilea 1556).107 Foli. Colofó. Marca tipogràfica a portada i colo-
fó. Gravats xilogràfics intercalats en el text. Localització: BSPT, sig. 
top. 117-II-9. 
nicolaS cauSSin (S. I.) (1583-1651): Symbolica aegyptiorum sa-
pientia Authore P. Nicolao Cavssino e’ Societate Iesv. Olim ab eo scripta, 
nunc post varias Editiones, denuo edita. Simeonis Piget, Paris 1647 (1a 
ed. 1631). Portada amb gravat xilogràfic. Localizació: BSPT, sig. top. 
16-X-8. Ex-libris manuscrit: “Domus Probationis Tarraconensis Soc. 
Iesu”. 
105. aRco, 1916, p. 233-235. 
106. Renacimiento y Barroco, 1982, p. 78-83. 
107. pRaz, 1989, p. 36, 251.
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Literatura emblemàtica del Renaixement i del Barroc108 
Juan de oRozco y coVaRRubiaS: Emblemas morales de Don Ivan de 
Horozco y Covarrubias, Arcediano de Cuellar en la Santa Iglesia de Sego-
via. Alonso Rodríguez, Saragossa 1604 (1a ed. 1589).109 4rt. Gravats 
xilogràfics. Localització: BSPT, sig. top. 21-VIII-22. Ex-libris manus-
crit: “Fr. Joseph Martí Religioso Augustino. Año 1660”. 
andRéS Mendo (S. I.) (1608-1684): Príncipe perfecto y minis-
tros aiustados, documentos políticos y morales. En emblemas, por el R.P. 
Andrés Mendo de la Compañía de Jesús, Calificador del Consejo de la 
Inquisición Suprema, Lector de Theologia y de Sagrada Escritura en Sa-
lamanca. Añadido de las estampas en esta segunda impressión. Horacio 
Boissat i George Remeus, Lyon 1662 (1a ed. 1642).110 4rt. Marca ti-
pogràfica a portada. Vuitanta gravats calcogràfics, un a l’inici de cada 
capítol. Localització: BSPT, sig. top. 38-VIII-7. 
diego de SaaVedRa faJaRdo (1584-1648): Idea de un Príncipe 
político, y christiano, representada en cien empressas, por Don Diego Saa-
bedra Faxardo. Juan Lorenzo Cabrera, València 1664, 5a ed. (1a ed. 
1640).111 Marca tipogràfica a la portada. Text amb postil·les marginals 
en llatí. Múltiples errades tipogràfiques i de paginació. Localització: 
BSPT, sig. top. 27-IX-14. 
– Idea de un Príncipe político y christiano, representada en cien em-
pressas por Don Diego Saabedra Faxardo. Francisco Laso, Madrid 1724 
(1a ed. 1640). 4rt. Portada a dues tintes amb orla tipogràfica. Marca 
tipogràfica a portada. Múltiples errades tipogràfiques i de paginació. 
Localització: MDT, núm. reg. 1901.112 Donació del Dr. Adolf Artal 
Benet en 1915.
diego lópez: Declaración magistral sobre las (sic) Emblemas de An-
drés Alciato. Con todas las historias, antigvedades, moralidad, y doctrina, 
tocante a las bvenas costumbres. Dedicadas al Ilustre Señor Don Antonio 
108. El paper de la literatura emblemàtica com a font literària i gràfica de la Història 
de l’Art a Sebastián, 1995. 
109. Renacimiento y Barroco en España, p. 81-83. pRaz, 1989, p. 63.
110. pRaz, 1989, p. 218.
111. pRaz, 1989, p. 188-191.
112. Al Llegat Gramunt de l’Hemeroteca Municipal de Tarragona es conserva una 
traducció italiana editada per Nicoló Pezzana a Venècia en 1684. 
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Folch de Cardona, Borja, Alagon, Milan, Lansol de Romani, Marques 
de Castelnovo, del Consejo de Su Magestad, en el Supremo de Aragon, 
y Mayordomo del Rey N. Señor, Francisco Mestre, València 1684 (1a 
ed. 1615).113 4rt. El nom de l’autor no figura a la portada, s’ha pres 
de l’aprovació. Marca tipogràfica de l’impressor a la portada. A la p. 
3, escut nobiliari d’Antoni Folch de Cardona. Il·lustrat amb gravats 
xilogràfics. Localització: biblioteca del Dr. Joan Serra Vilaró. Ex-libris 
manuscrit a la portada: “Ex-libris Francº Ferrer”. 
fRanciSco gaRau (S. I.): El Olimpo del sabio instruido de la na-
turaleza y segunda parte de las maximas políticas y morales, por el R.P. 
Francisco Garau de la Compañía de Iesus. Va al fin un índice de mate-
rias predicables. Impremta d’Antoni Ferrer i Baltasar Ferrer, Barcelo-
na, 1681. 4rt. Portada a dues tintes amb orla tipogràfica. Text amb 
postil·les marginals. Localització: BSPT, sig. top. 119-I-19. 
– El Olimpo del sabio instruido de la naturaleza y segunda parte de 
las maximas políticas y morales, por el R.P. Francisco Garau de la Com-
pañía de Iesus. Joan Pau Martí, Barcelona 1711. Localització 1r exem-
plar: BSPT, sig. top. 22-VIII-16. Localització 2n exemplar: BSPT, 
sig. top. 20-VII-4.
– El sabio instruido de la gracia, en varias máximas, o ideas evangé-
licas, políticas i morales, por el R. Padre Francisco Garau de la Compa-
ñía de Jesús. Tomo I. Josep Llopis, Barcelona, 1688. 4rt. Localització: 
BSPT, sig. top. 13-IX-32. 
– El Sabio instruido de la Gracia, en varias Maximas, o Ideas Evan-
gelicas Politicas, i morales con sus indices mui copiosos, por el R. Padre 
Francisco Garau de la Compañía de Jesús. Tomo I,  con las mesmas li-
cencias del primero tomo. Josep Llopis, Barcelona, 1690. 4rt. Índexs a 
dues columnes. Localització: BSPT, sig. top. 22-VIII-15. 
– El sabio instruido de la gracia, en varias maximas, o ideas evangeli-
cas, politicas y morales, por el P. Francisco Garau de la Compañía de Je-
sús. Tomo I. Añadidas en esta ultima impression por el mismo Autor, con 
sus indices. Josep Llopis, acosta (sic) de Juan Piferrer, Barcelona, 1703. 
Postil·les marginals. Ex-libris manuscrit: “Es de Ramon Pedrol”. Lo-
calització, BSPT, sig. top. 20-VII-1. 
113. SebaStián, 1985, p. 23-24.
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– El sabio instruido de la gracia, en varias maximas, o ideas evangelicas, 
politicas y morales, por el P. Francisco Garau de la Compañía de Jesús. Tomo 
II. Añadidas en esta última impresión por el mismo autor, e illustradas con 
Figuras y lemas. Impremta Joan Piferrer, Barcelona, 1711. 4rt. Postil·les 
marginals. Il·lustracions xilogràfiques a l’inici de cada capítol. Localitza-
ció: BSPT, sig. Top. 20-VII-2.
– El Sabio instruido de la naturaleza, en cuarenta máximas, políticas y 
morales, ilustradas con todo género de erudición sacra, y humana, por el R.P. 
Francisco Garau, de la Compañía de Jesús, Cathedrático de Prima de Teolo-
gía Escolástica en el Colegio de Barcelona, sácale a la luz Jacinto Dou, ciu-
dadano honrado de Barcelona. Va al fin un índice de materias predicables, 
añadidas en esta quarta impresión, Joan Pau Martí Impresor, Barcelona 
1711. 4rt. Localització: BSPT, sig. top. 20-VII-3.
– Tercera parte del sabio instruido en la naturaleza con esfuerzos de la 
verdad, en el tribunal de la Razón, alegados en quarenta y dos maximas 
políticas y morales, ilustradas con todo génereo de erudición, contra las vanas 
ideas de la Politica de Machiavelo, dedícala el P. Francisco Garau, de la 
Compañía de Iesus. Thomas Loriente, Barcelona, 1700 (a la impremta de 
Cormellas). 4rt. Portada orlada. Localització: BSPT, sig. top. 20-VII-5. 
– Tercera parte del sabio instruido en la naturaleza con esfuerzo de la ver-
dad, en el tribunal de la Razón, alegados en quarenta y dos Maximas, contra 
las vanas ideas de la Politica de Machiavelo, por el P. Francisco Garau, de la 
Compañía de Iesus. Thomas Loriente, Barcelona, 1712 (a la impremta de 
Cormellas). 4rt. Portada orlada. Localització: BSPT, sig. top. 36-X-26.
Llibres devots il·lustrats amb gravats
fRanz XaVieR doRnn: Letanía Lauretana de la Virgen Santísima, ex-
pressada en cincuenta y ocho estampas, é ilustrada con devotas Meditaciones, 
y Oraciones, que compuso en latín Francisco Xavier Dornn, predicador en 
Fridberg, y traduxo un devoto. Vda. de Joseph de Orga, València 1768. 4rt. 
Segona edició castellana de la traducció de l’original llatí (Litanie Laureta-
nae ad Beate Virginis Caelicae Reginae Mariae, 1a ed. Augsburg 1750).114 
114. La primera edició castellana (Sevilla 1763) conserva els preciosos gravats origi-
nals d’estil rococó de les primeres edicions en llatí i en alemany (Augsburg 1750 i 1768), 
realitzats pels germans Joseph Sebastian i Johan Baptist Klauber (anomenats “Els catòlics 
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Portada a dues tintes amb anagrama xilogràfic de la Mare de Déu. Full 
de gravat xilogràfic al·legòric, precedint a la portada. Full de gravat calco-
gràfic amb retrat de Josepa Crespí de Valldaura i Aguilera, marquesa de 
Peñafuente y Campo-Real. Cinquanta-set fulls de gravats xilogràfics 
amb al·legories de les Lletanies Lauretanes, amb cita bíblica al peu, 
signats: “Lucchesini inv.”. Ex-libris manuscrit a la portada: “Ex-libris 
Emmanuelis ab Aliaga”. Localització: BSPT, sig. top. 25-V-27.
Klauber”). A l’edició valenciana de 1768, Lucchesini reprodueix els gravats dels Klauber, 
però amb amb una qualitat molt inferior. Vegeu Sebastián 1979, p. 34-36. L’empremta 
d’aquests gravats a la iconografía de la Inmaculada i en altres representacions de la Mare 
de Déu, i la seva influència a la pintura espanyola de la segona meitat del segle XVIII, 
han estat estudiades per SebaStián, 1982, p. 29-32, Roig, 1983, p. 1-18 i caStillo, 
1989, p. 220-223. 
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Figura 1: Il terzo Libro di Sabastiano Serlio Bolognese (1544).
Biblioteca del Seminari Pontifici.
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Figura 2: Regla de las cinco órdenes de arquitectura. Giacomo Vignola (1764).
Biblioteca del Dr. Joan Serra Vilaró.
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Figura 3: Arte y uso de Arquitectura. Fray Lorenzo de San Nicolás (1763).
Museu Diocesà de Tarragona.
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Figura 4: Varia commesuración para la escultura y arquitectura. Juan de Arfe y
Villafañe (1773). Museu Diocesà de Tarragona.
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Figura 5: Efigies nomina et cognomina S.D.N. Innocentii PP. XI et RR. DD. S.R.E. 
Cardd. nunc inventium (1766). Biblioteca del Museu Diocesà de Tarragona.
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Figura 6: Declaración magistral sobre las Emblemas de Andrés Alciato. Diego López 
(1684). Biblioteca del Dr. Joan Serra Vilaró. 
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